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1 Catarino (7), RASPELO — Zadar, crkva sv. Krševana (detalj)
Ivo Petricioli Veliko sl ikano r a s p e l o koj e s e sačuvalo u zadar-
skoj crkv i sv . K r ševana odavna je p oznato. Pošto ga
je spomenuo Bianchi god. 1877,' opširnije ga je obradio
Sabalich 1906. objavivši i n jegovu fotografi ju. ' Sabalich
n ije bio stručnjak te njegova domišljanja o st i lskoj pr i-
padnosti i d a t i ranju to g r aspela nemaju važnosti. Od
stručnjaka prv i ga j e s p omenuo A. Ve n tur i, a l i s amo
usput, govoreći općenito o s l i k anim r a spel ima.' Va n
Marle' ga pozna po D«sanovoj' publ ikacij i , i smatra s l i-
karskim djelom u k ome se prepliću bizantski i t a l i j an-
ski elementi. Datira ga u kasno XIV s t . God. 1932. pro-
učavali su ga Cecchellt' i Ka rantan. Cecchelli ga je d a-
' C. F. Bianchi, Z a r a chr i s t i a n a I , Za dar 1877, 306, 417.
' G. Sabalfch, I d ip in t i d e l i e chi esc d i Z a r a , Z adar
1906, 26 — 27. Sabalich iznosi neosnovanu pretpostavku da se
raspelo nalazilo u crkvi sv. Tome (Silvestra).
' A. Venruri, St o r i a d e l I ' a r t e i t a l i a n a , Vo l . V . 2 9 .
' R. van Marie, T h e d e v e l o p m e n t o f t h e I t a l i a n
Schoo l s o f P a i n t i n g V o l . IV, the Hague 1924, 94, fig. 46.
' A. Dudan, La 0 a l m a z i a neI 1'arte i t a l i ana. Vol. II,
Milano 1922, 371.
Jedno Catarinovo djelo u Zadru?
2 Catarino (?), RASPELO — Zadar, crkva sv. Krševana
tirao u X I V st . , i s t a kao n j e gove s l i karske značajke,
usporedivši ga sa s l i kanim raspelom iz samostana sv.
Marije i povezao sa sličnim raspelima u Dalmaciji koje
su slikali »Art isti locali, che snbiscono qttalche inf lusso
deli'arte toscana«.' Karaman ga je u b ro j io među d je la
dalmatinskih s l ikara XV s t . '
Danas pošto je t o r aspelo s t ručno restur i rano' i š t o
raspolažemo novim podacima, možemo ga promatrati
s novog aspekta.
Raspelo je v isoko 3,53 m, široko 2,49. Imalo je okv i r
od kojega su se sačuvali t ragovi na rubu. Bez sumnje
je okvir bio bogato ukrašen izrezbarenim i pozlaćenim
• • ' •
3 Catarino (?) RASPELO (detalj s l ikom Bogorodice)
gotičkim mot iv ima kao na nekim od d a lmat inskih s l i-
kanih raspela (u Dubrovniku, Korčuli, Trogiru). ' Pored
raspetog Kr ista, na p roširenim k r a jevima k r i ža, nasli-
kana su po uobičajenoj ikonografij i poprsja Bogorodice,
Ivana i arhanđela. Pozadina je l ikova pozlaćena zlatnim
listićima. Kr istovo t i jelo je v i t ko, anatomija je p r i l ično
stilizirana, perizom je i z razitih got ičkih karakterist ika.
Izraz boli Bogorodice i Ivana dosta je naglašen, ne samo
g rimasama nego i p o l ožajem t i j e la. Nasl ikan k r i ž n a
kome visi K r is t u taknut j e u s t i j enu. N i je se sačuvala
A damova lubanja koja j e b i l a n as l ikana u u d ub in i t e
stijene. Originalne sl ikane površine dosta su oštećene,
doživjele su dosta p remaza u l jene bo je, naročito p r i -
l ikom temelj ite al i nestručne restauracije koja je usl i je-
dila negdje krajem prošlog stoljeća. Sabalich je objavio
fotografiju već restauriranog raspela, dok su Ventur i "
i Karaman" objavil i star i ju fo tograf iju na kojo j se vide
razna oštećenja. Najveće se nalazilo na poprsju arhan-
đela, tako da mu j e c i j e lo l ice nedostajalo. Kad je ne-
davno raspelo bi lo ponovno restaurirano, bilo j e po te-
škoća upravo oko t i h n ov i j i h p r emaza koj i su b i l i sa-
svim srasli s o r ig inalnim namazima boje. Danas može-
mo originalnu fak turu p r oučit i na k r i žu, na većem di-
jelu korpusa, na rukama i d i jelu l ica Bogorodice, na
poprsju Ivana i djelomično na odjeći arhanđela. No i
te su površine na mnogo mjesta l išene završnih poteza
kista, tako da je sl ikarev »rukopis« teško prati t i .
" C. Cecchelli, C a t a l o g o d e l l e c o s e d a r t e e d i
an t i c h i t h, Z a r a, R i m 1932, 155.
' Lj. Karaiuan, N ot e s s u r 1' a r t b y z a n t i n e t l e s S l a -
v e s c a t h o 1 i q u e s d e D a)m a t i e, • L'Art chez les Slaves«
(Recueil Uspenskij) I I p a r t ie. Paris 1932. 356,
' Restaurirao ga je akad. slikar Mario Kotlar u Restauratorskom
a telijeru Instituta Jug. akademije u Zadru. 0 z ahvatu v . I I I
Križ je c rn , j ednako tako i t a b la na k o jo j su b i j e la
slova I.N .R. I . Korpus je s l ikan od tamnog na svi jet lo,
inkarnat je h ladno žućkast pa smeđa boja fonda domi-
n ira. Boja k ose i b r a de, p remda j e s l i kana t op l i j om
s međom bojom, s tapa se s b o jo m t i j e la , t ako d a s e
korpus doima poput m o nokromnog cr teža. I p e r i zom
slikan bi je lom bojom s m nogim sjenama nabora stapa
se s h ladnim t o novima k o r pusa. Perizom j e u k r ašen
dvjema vert ikalnim t r akama koje su s l i kane c rvenim
i sivim l in i jama gusto poredanim. Mar ija je u k a rakte-
rističnom plavom maforionu i haljini boje ciklame. Ma-
f orion je ob rub l jen z latnim b i l j n im o r namentom, ko j i
je jako oštećen. Ivanova je odjeća obrnutim redom obo-
jena: hal j ina je p l ava, a p lašt boje c i k lame. Na rubo-
vima hal j ine naslikan je z latn i f r i z r ombova i t r apeza,
sasvim grafički obrađen. Plašt je obrubljen frizom s or-
namentom koj i i m i t i r a a r apsku k a l igraf i ju . A rhanđeo
ima žućkastu hal j inu, crven plašt i zelena kr i la. Kugla
je plava sa zlatnim tankim k r i žem. Krakovi k r iža zavr-
šavaju volutama, a između nj ih su nasl ikane četir i sp i-
rale. Žezlo je na k r a jevima uk rašeno l j i l j anovim cv je-
tovima. Rub arhanđelove haljine ukrašen je grafičkim
motivom n iza kvadrata isptesječenih di jagonalama. In-
karnat je i na t im t r ima l i kov ima sl ikan od tamnog na
svijetlo. Ističu se tamne sjene fonda, rumenilo na l icima
i usnama Marije i Ivana (lice arhanđela je novo!). Na
smeđoj Ivanovoj kosi vide se tanki pramenovi slikani
i z l o ž b a r e s t a u r i r a n i h u m j e t n i n a R e s t a u r a t o r-
skog a te l j ea, Zadar 1966 (katalog izložbe), (5).
' Prilikom spomenute restauracije postavljen je nov jednostavan
okvir.
"' Ve»turi, o. c., 34.
" Karautan, o. c., Pl. LI .
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svjetli jom i t a m n i jom b o j om . A u reole su p u n c i rane.
Naročito je bogato ukrašena Kr istova aureola. Između
krakova križa, koji se inače redovito javlja na Kr istovoj
aureoli, puncirane su bi l jne volute raščlanjenih l istova.
Aureole ostalih t r i j u l i k ova imaju j ednaki j ednostavan
gotički b i l jn i m o t i v .
Kad se ovo raspelo usporedi s drugim sl ikanim raspe-
lima iz dalmatinskih crkava, ono pokazuje znatne razli-
ke. Njegov se sl ikar očituje kao zreo umjetnik s nagla-
šenom ličnom notom. Uz vr lo dobro poznavanje sl ikar-
skog zanata, na raspelu se uočava izvjesna oporost u
oblikovanju l i kova.
Nedavno je K. Pr i ja te lj našao u ostavštini zadarskog
historičara G. Prage, koja se čuva u bib l ioteci Marciani
u Veneciji , pr i jepis jednog spisa zadarskog notara A r -
t i k u c i j a d e R i v i g n a n o u k oj em s e g o vor i o
dvjema oltarnim sl ikama (ancone) i j ednom kr ižu koje
su moral i za zadarski domin ikanski samostan sv. Pla-
tona izradit i m l e tački m a j s tor i , d r verazbar Andr i j a i
slikari Pietro di Nicolas, Donato i Catarino." Radi se o
punomoći koju j e d o b io zadarski domin ikanac Grgur
iz Nina od svog pr iora a dat i rana je 1. X I 1386. Grgur
je putovao u V eneciju pa j e u i m e s amostana morao
od navedenih majstora t ražit i da izvrše ranije preuzetu
obavezu (v . p r i l og) .
Prema navodima Bianchija raspelo iz crkve sv. Krše-
vana nalazilo se ranije u c r kv i d omin ikanaca, a na sa-
dašnje mjesto je dospjelo tek pošto je ta c r kva zatvo-
rena god. 1807. Podaci o i z radi k r iža za domin ikansku
crkvu mogli bi se dakle odnositi upravo na naše raspelo.
Navedeni dokument sam po sebi ne kaže je l i obaveza
mletačkih majstora izvršena, a nisu se sačuvali ni drugi
povijesni izvor i koj i b i t o p o t v rd i l i . Sačttvalo se santo
raspelo i na njemu je da odgovori na to p i tanje. Jedino
stilska i s l ikarska analiza njegovih f igura može nas do.
vesti do pozi t ivnog i l i negativnog odgovora.
Mislim da bi odgovor mogao bit i pozit ivan jer su nje-
gove sti lske osobine i s l i k a rsk i r u k opis b l iz i d j e l ima
mletačkog sl ikara C a t a r i n a. Catar ino j e su rađivao
sa slikarom Donatom. God. 1367. isplaćeni su za s l i -
k ano raspelo koje su z a j ednički i z radil i za c r kv u S .
Agnese (nije se sačuvalo). God. 1372. zajedno su potpi-
sali sliku Kr u n jenja Gospe, koja se danas čuva u vene-
cijanskoj galerij i Quer ini — Stampalia. Do spomenutog
zadarskog dokumenta (god. 1386) ne spominju se za-
jedno. U prosincu 1374. Catarino je sam naslikao pol ip-
t ih za crkvu S. Giorgio Maggiore u Veneciji , koj i je , na
žalost, propao. U ožu jku s l i j edeće godine potpisao se
na slici k run jenja Gospe danas u galerij i Akademije u
Veneciji. Catarinovi potp isi nalaze se na Tr ip t ihu k o j i
ima u centru opet k run jenje Gospe, a sa strana sv. Lu-
ciju i N ikolu Tolentinskog također u venecijanskoj Aka-
demiji, na Polipt ihu danas u Walters Art Gal lery u Ba l-
timoru ( n ekad u z b i rc i c o nte Ors i ja u A n c oni ) i na
slici Gospe (M a dona de l I 'Umi l ta) u W or c e steru. P r i-
pisuju mu se j o š dv i j e Gospine sl ike, jedna u veneci-
'- "K. Pr i ja tett', N ov i p o d a c i o z a d a r s k i m s l i k a-
ri m a XIV — XVI st., «Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji •
13, Split 1963, 104; Isti, U n d o c u m e n t o z a r a t i n o s u
Ca tari no e D o nato, »Arte Veneta«XVI, Venezia 1962, 145.
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jansl'oj crkvi S. Francesco della Vigna i jeclna u Museo
đel Palazzo Venezia u R i mu , a r a d ion ic i Donatovoj i
njegovoj pr ip isuje se T>iptih u l e n j i ngradskom Eremi-
tazu (u centru Bogoroclica s djetetom na pr i jestol ju, a
sa strana sv. Franjo i sv . Domin ik ) . "
Slike koje je Catar ino sam nasl ikao znatno se razl i-
kuju od one ko ju j e i z r adio zajeclno s Donatom. T im
lakse je uočit i r az l ike, što ch i j e s l ike s p o t p isom sa-
mog Catarina imaju i stu i konografsku shentu one koju
su zajedno potpisali. Dok je krunjenje u galerij i Querini
— Stampalia konzervativno djelo vezano još uz r an i j i
opus majstora Paola s j ak im r e m in iscencijama na B i-
zant (gusto hr izografirana ocljeća), Catarinove sl ike su
slobodnije, ekspresivnije, sasvim gotičke. Te razlike su
izazvale sumnje da l i j e C a t a r ino na p o t p isu s l ike u
gal»ri ji Quer in i — S t a m palia i dent ičan s Ca tar inom,
autorom drugih sl ika. No već je Testi istakao da je Do-
nato stari j i ma js tor i p o t om e konzervativni j i , a Cata-
r ino » p i r> <in»a»e e cl>»»di >to»atore«." P al lucchini t u
misao još jasnije izražava i još bo l je def in ira Catarina
kad kaže da je »piir >.oz:o»ta pi i> rlis>»volto«. Dok je u
zajednici s Donatom bio podložan njegovom dvorskom
ukusu (»< >!sto a»!ico«), u kusu s ta r i jeg ma js tora k o j i
se uostalom prv i po tp isao, Catarino radeći sam» r i»ela
la st>cr»>ediocrita, »>a anche r»>a vivacitlr popnlaresca
che co»>p>e»de le esigenze dei te»>pi >>tro»i«.'
Ako usporedimo l ikovne kvali tete našeg raspela s Ca-
tarinovim opusom, naći ćemo closta dodi rnih t ačaka.
Mogao sam ga l ično usporecliti samo sa s l i kama ko j e
se nalaze u Veneciji, a mislim da bi se još najviše uspo-
redaba našlo s pol ipt ihom u Ba l t imoreu. Iako su l i kovi
na slikama u V e necij i m a n j i u o d n osu n a l i k ove na
našem raspelu, analogija se može naći dosta: u n abo-
r ima odjeće, u modelacij i r u ku , u k a r ak ter ist ičnim f i -
z ionomijama (ovalna l ica u poluprof i lu s malim ust ima
i velikim očima) t v rd im k r e tn jama ruku i d r u g im p o-
jedinostima." Kr is t na k r ižu na našem raspelu s dugim
markantnim nosom i n i skim čelom sl ičan je K r i stu na
potpisanom krunjenju iz ožujka 1375. il i b radatim sve-
c ima na pol ipt ihu u B a l t imoreu. Tugujući Ivan ima f i -
zionomiju m l ado l ikih i s v e taca i s v e t ica Catar inovih
koja se lako raspoznaje usprkos Ivanovoj gr imasi bol i .
Usudio bih se izn i jet i m i š l jenje da j e god. 1386. mi-
s ija dominikanca Grgura urodila p lodom i d a j e n a še
raspelo tom pr i l i kom zaista nabavljeno, te cla bi njegov
autor mogao bit i m a js tor Catar ino. Ako je ova a t r ibu-
cija tačna, ovo bi raspelo bio zaniml j iv dopr inos Cata-
rinovu opusu.
njenjima<:. Grafički t r e t i ran i o r nament i n a r u b ov ima h a l j i n :r
istog su karaktera na našem raspelu i na Catar inovim l i kov i !nr!.
" Nedavno je Fr a>rcesca d'Arcais pr ip isala Catarinu s l ikano r ;>s-
p elo u župskoj c r kv i u C adoneghe blizu Padove. (P e r i I c ' . -
r al o go d i (: a t a r i no , A r t e v eneta X I X , V e nezia 1965,
142 — 143). U komparacij i se s luži uglavnom pol ipt ihom iz B a l-
timora. Naše r aspelo im a v i t k i je K r i s tovo ti j e lo i d ru kć i j>r
Kristovu f izionomiju, al i u modelacij i ruku i t o raksa ima mnogo
"L . T es ti , S t o r i a d e l l a p i t t u r a v e n e z i a n a, Par te
I, Bergamo 1909, 236 — 246; R. Pallrrcchi>ri. L a P i t t u ra v e n e -
z i a n a d e 1 T r e c e n t o V e nezia — Roma 1964, 195 — 199, fig,
603 — 610.
" Testi, o. c. 241.
' Pallr>echi»i, o. c. 197, 19S.
" Posebno bih i s takao da Mar i ja na našem rasp "lu drži desnu
ruku u i d ent ičnom položaju kao M a r i j a na Catar inovim : Krrr- sličnosti.
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PRILOG:
Punomoć koju prior dominikanskog samostana u Zadru izdaje
fra Grguru iz Nina, dominikancu iz istog samostana
(MCCCLXXXVI, i ncI. V l l l l ' ) c l i e p r im o m e nsis novembris
Jaclre in loco et monasterio Saneti Platonis orclinis fratrum pre-
clicatorum presentibus ser Damiano quondam ser Johannis de
Varicassis et ser Petro d icto Perengano cle Padua iurato notar io
Jadre testibus.
Veneral>ilis dominus f rater Johannes cle Sibenico pr ior mo-
nasterii saneti Platonis orclinis f ratrum pređicatorum cle Jadra
et frater Thomas senior đe Jaclra eiusclem orclinis de consensu
eiusdem clomini p r ioris fecerunt dominuna fratrem Gregorium
cle Nona eiusclem Ioci [et] o rcl inis presentem et acceptantem
eum potestate substituencli ad petenclum exigenclum et recupe-
ranclum ab Anclrea in taglatore l ignaminis cle contrata Saneti
Luce clauclo et a Petro Nicolai pictore cle contrata sancte Marine
et magistro Donato p ic tore et a Ca tar ino p ictore habitatoribus
Venetiarum Venetiarum in cont rata Saneti Luce unam crvcem et
cluab anconas acl quas dict i i n taglator et p ic tores ipsis consti-
tuentibus tam comuniter quam div isim obl igati existunt. Et ađ
solvendum eis et eorum cui l ibet residuum preti i cluod eis clare
p romiserunt et f acere pro certo p ret io. Et s i o pus f ueri t ad
faciendum de receptione omnibus qu ietationem perpetuam et
pactum de non petenclo. Item ipse đominus pr ior fecit eundem
fratrem Gregorium suum procuratorem ad petendum exigendum
et recuperanclum a fandeco blađi civi tatis Venetiarum ct a su-
prastantibus in eo clucatos auri đucentos cum lucro quos dare
tenebatur domine Magclalene de Cafradelo cle Venetiis uxor i
ser Martini Nicolai Petri de Sibenico. Et ad faciendum de ipsis
receptionem f inem et remissionem et pactum cle non petendo.
Et acl omnes causas si expedient quas preclictorum occasione
habituri sunt cum preclictis tam in agendo quam in clefedenclo
coram quocumclue iuclice competenti acl agendum petenclum
cleffendendum responclendum etc. Et generaliter etc. đantes etc.
promittentes etc. rel levantes etc. sub obl igatione omnium suo-
r um bonorum propr iorum etc ( a u t o g r. ) Eg o G eorgius de
Matafaris
Spisi zaclarskog notara Ar t ikucija de Rivignano
Instrumenti (Bastardelli) B. IV F. I I I sv. 2
H i s t o r i j s k i a r h i v u Z a cl r u
UN' OPERA DI CATARINO A ZARA?
La croce dipinta che si trova oggi nella chiesa di S. Grisogono
(Krševan) a Zara ( Zadar) e che i n o r i g ine apparteneva alla
chiesa clei domenicani, non e s tata f inora par t icolarmente t rat-
tata negli stucli svIla p i t tura clalmata.
L'autore, basandosi su un documento del I n o vembre 1386
del notaio zaratino Art icuzio de Rivignano in cui e menzionato
un obbligo clei pi t tor i veneziani Pietro cli Nicolo, Donato e Ca-
tarino e clell ' intagliatore Anclrea verso i l naonastero clei clome-
nicani cl i Zara cl i eseguire d u e » a ncone« e u n a c r oce,- e
comparanclo le caratteristiche sti l istiche e pit tor iche clella croce
in questione con le opere clel pittore Catarino, propone I' ipotesi
che la croce sia un' opera di Catarino.
